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HERODES EL GRAN: NOVA OPTICA HISTORICA 
per Joan M. VERNET 
Cremissan - Betlem (Israel) 
1. Zntroducció 
Herodes el Gran és una personalitat que ha influenciat tota la historia del Nou 
Testamentl. El1 personalment, i després d'ell els seus descendents, tingueren una 
part important en el marc d'aquella historia. 
El Nou Testament esmenta Herodes el Gran com aquel1 qui volgué matar Jesús 
Infant, nascut a Betlem de Juda i, per tal d'aconseguir-ho, ordena la mort dels In- 
nocents (Mt 2,l-18). 
El seu fill i successor, Arquelau, va iser qui, segons Mateu, féu que la Sagrada 
Família, de retorn d'Egipte, anés a viure a Natzaret (Mt 2,22-23). 
Un altre fill seu, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, féu executar Joan Bap- 
tista per instigació dYHerodies, néta d'Herodes el Gran, i menysprea Jesús en el 
seu procés de mort (Mc 6,14-20; Lc 23,6-12). 
Agripa 1, nét dYHerodes i germa d'Herodies, féu decapitar l'apbstol Jaume 
(Ac 12,l-2), i el mateix volia fer amb ll'apostol Pere (Ac 12,3-19). 
Agripa 11, besnét seu, fill d'Agripa 1 ,  escolta sant Pau en la seva defensa a Ce- 
sarea davant el procurador Porcius Festus (Ac 26,l-32). 
Herodes el Gran ha passat a la histdria com una de les figures més cruels, san- 
guinhries i monstruoses de la humanitiit. 
La matanqa dels Innocents amb l'intent de matar Jesús, el Messies, l'ha fet pas- 
1. Sobre Herodes el Gran s'ha escrit una voluminosa literatura historica. Les obres principals en 
I'antiguitat s6n la Historia Universal, de Nicolau de Damasc, en 144 Ilibres, avui perduda, i les Memo- 
ries personals del rei Herodes, igualment perdudes. Sobre aquestes i altres obres es basa I'historiador 
jueu Flavi Josep per a escriure les abundants referencies al rei Herodes en els seus llibres Ant~guitats 
Jueves (Ant.) Guerra Jueva (Bell). 
Modernament cal esmentar, entre els historia4ors, els següents estudis: W. OTTO, Herodes. Beitrage 
zur Geschichte des letzten jüdischen Konigshaustv, Stuttgart 1913; St. PEROWNE, The Life and the Time 
of Herod the Great, Londres 1957; G. R ~ c c ~ o n  1, Storia d'lsraele, 2 vol., Torí 1964; S. SANDMEL, He- 
rodes. Bildnis eines Tyrannen, 'Magúncia 1968; A.  SHALIT, Konig Herodes, Berlín 1969; M .  GRANT, 
Herod the Great, Londres 1971; G .  PRAUSE, Erode il Grande, Mila 1981; A. PAIJL, El mundo judío en 
tiempos de Jesús, Madrid 1982; E .  SCHUERER, ,Historia del pueblo judio, 2 vol., Madrid 1984. 
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passar en la tradició cristiana corn un rei criminal i despietat, devorat per l'ambi- 
ció i la crueldat. 
Per altra part, l'historiador Flavi Josep ha pintat un quadre ben poc favorable 
a la seva personalitat, detallant tots els seus crims, i no ha fet sinó confirmar i aug- 
mentar l'opinió corrent d'aquella inhumana maldat. 
Tot plegat, la persona del rei Herodes ha estat condemnada en aquests dos mil 
anys d'hictoria i ha estat considerada corn una de les existencies rnés tragiques i fu- 
nestes de tots els temps. 
1, aixo no obstant, aquesta mateixa historia li ha donat el títol de Gran. 
¿No és una contradicció, aixo? ¿O no sera, potser, que la figura d7Herodes és 
encara un dels enigmes de la historia que fins avui no ha estat desxifrat? 0, rnés 
probablement encara, ¿no sera que Herodes ha estat injustament difamat, víctima 
d7uns prejudicis i incomprensions que l'han condemnat per sempre? 
Vet aquí l'objecte del nostre treball. Esbrinar la figura d'aquest rei dels jueus, 
comprendre la seva persona i analitzar la seva obra. 1 després, cercar, no tant de 
reivindicar la seva figura, corn de presentar-la en una perspectiva rnés justa i rnés 
equilibrada corn intenten de fer molts historiadors moderns2. 
Sens dubte, amb rnés sentit de justícia i- rnés criteri histbric, aquests historiadors 
recents han intentat de posar en el seu lloc i en una rnés exacta valoració la figura 
d7Herodes el Gran, que en molts aspectes es pot considerar extraordinaria i, fins 
i tot, genial. 
Moltes figures del passat han estat injustament judicades i condemnades, i els 
nostres dies les han corn rescatades de la seva condemna. Aixo per obra d7una his- 
toriografia rnés científica, rnés independent, rnés crítica. 
Sabem que el valor de la historia depen de les seves fonts. 1 sovint aquestes 
fonts són parcials, tendencioses o contraries als homes i als fets que estudien3. Per 
cenyir-nos només al temps del Nou Testament, basta veure corn certs personatges, 
estudiats rnés a fons, no semblen tan nefastos ni tan monstruosos corn els han des- 
crits certs historiadors antics4. 
2.  Aspectes negatius d'Herodes el Gran 
En la memoria popular, Herodes el Gran és associat gairebé exclusivament amb 
el fet de la matanqa dels Innocents. 1, naturalment, d'aquest fet es despren una 
idea d'horror i de repulsa. Si a rnés s'hi afegeix el que els seus descendents (ano- 
menats en el Nou Testament només amb el sol nom d7Herodes) tingueren un pa- 
2. Ens basarem especialment en els estudis, ja esmentats, de Shalit, Grandt, Sandmel i en particu- 
lar Prause. 
3. Només en el marc histbric contemporani de Jesús i de 1'Església apostblica, coneixem les histb- 
ries dels emperadors romans que escrigueren un Suetoni i un Thcit, historiadors de marcada tendencia 
republicana. 
4. Com, per exemple, les figures de Marc Antoni i Cleopatra, dels emperadors Tiberi i Claudi, del 
procurador Ponc Pilat, dels quals s'ha fet modernament una rnés justa revalorització. Sobre el procura- 
dor roma del judici de Crist, cf. F. SPADAFORA, Pilato, Rovigo 1973. 
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per tan negatiu en la vida de Jesús i de la primitiva comunitat eclesial, no és sinó 
tirar llenya al foc perque la gent es faci una idea pessima de la figura (o de les fi- 
gures) d'Herodes. 
Com hem dit, Flavi Josep ha contribuit en gran manera a donar al rei de Judea 
aquesta fama de cruel pels crims perpeti-ats per ordre seva, fins i tot en el si de la 
seva mateixa família i en els éssers més estimats. 
És el cas de 17eliminació de la família reial asmonea5, i dintre de la qual les tra- 
gedies que comporta la mort de Mariarnme, esposa preferida d'Herodes6, i més 
tard la dels fills tinguts d'ella, Alexandre i Aristbbu17. Finalment, cinc dies només 
abans de la seva propia mort, Herodes mana de matar el seu fill primogenit, Antí- 
pater8. 
Igualment, el cas de la descripció de l'atmosfera de la cort reial, on es respirava 
el verí de les intrigues, dels odis i de les enveges, de les calúmnies i de les sospites, 
sobretot a partir de l'any 14 aC, quan els fills de Mariamme retornaren de Roma. 
Atmosfera que no féu sinó tornar-se més irrespirable quan el primogenit Antípa- 
ter va ser cridat per Herodes a la cort juntament amb la seva mare, Doris, ambdós 
apartats de la família reial gairebé trenta anys. 
L7ambient es feia sempre més insuportable i amarga terriblement els darrers 
anys de la vida del rei no menys que 1;~ de la resta de la família. Aquella situació 
intolerable desemboca en les execucions esmentades, que suposaren una serie 
d7altres execucions, tortures i exilis d7altres persones i alts carrecs de la cort. 
Com a cas de venjanca ens descriu Flavi Josep 17execució de quaranta-cinc 
membres del Sanedrí9, igualment que la que suposa l'atemptat fet a Herodes al 
teatrelO. Més tard, el ciistig infligit als autors de l'enderrocament de l'aguila d'or 
del templel1. 
També ens parla de l'ordre criminal donat per Herodes poc abans de la seva 
mort, de fer executar tres-cents noblec, a Jericó, a penes se sabés la notícia de la 
seva mort: així, si no es plorés per ell, almenys es ploraria pels executats12. 
1 com a exemple d'ambició i d'hipocresia, descriu el robatori fet a la tomba de 
David, i la subsegüent edificació d'un monument sobre el lloc13. 
5. Ultra la mort dlAntígon, últim rei asmoneu, Flavi Josep descriu la mort d'Aristbbul 111, gran sa- 
cerdot cunyat d'Herodes, la d'Hirch 11 i Alexandra, avi i mare, respectivament, de Mariamme, i la dels 
fills de Baba, mantinguts arnagats per Costobar, marit de Salomé, gerrnana d'Herodes. Els dotze fills 
de Baba eren parents (o partidaris) de la farnílra reial asrnonea. La seva descoberta suposh la mort de 
Costobar: Ant. XV 11,3-12. 
6. Aquest fet, el més trhgic de la vida d'Herodes, ha estat el que més ha inspirat els literats per a 
les seves obres teatrals. El mateix Calderón de la Barca n'escriví El mayor monstruo, los celos (1637), 
i Tirso de Molina, Vida de Herodes (1635), que col.laboraren no poc a aquesta visió difamatbria d'He- 
rodes. 
7. Els dos fills de Mariamme foren estrangulats a Sebaste l'any 7 aC, i enterrats en la fortalesa de 
I'Alexandreion, cf. Be11 1 27,6. 
8. Antípater, fill de Doris, mon assassinat a Jericó el 4 aC, i enterrat en la fortalesa d'Hirchnia, 
cf. Be11 I33,7. 
9. Ant XV 1 ,2. 
10. Ant XV 11,14. 
11. Ant XVII 8,2-5. 
12. Ant XVII 8,6. 
13. Ant XVI 11,l. 
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Aquests, i encara d'altres, són els fets més rellevants de l'activitat nefasta d'He- 
rodes que convertí el rei de la Judea en un monstre sense entranyes. 
Aquesta imatge tetrica que es pot desprendre de la lectura de l'historiador jueu, 
pot quedar molt disminuida i tal vegada superada, amb una lectura més atenta i 
crítica de les mateixes obres de Filavi Josep. 
3. Judici dels aspectes negatius 
Nosaltres, en principi, no neguem, com fan alguns historiadors moderns, el fet 
de la mort dels Innocents decretada per Herodes (Mt 2,16-18). Al contrari, pen- 
sem que la descripció de l'evangelista (per el1 sol sabem el cas) coincideix perfec- 
tament amb el marc d'una situació tragica de la vida i de la cort d'Herodes, on tot 
era sospita, panic, desconfianca i e x e c u ~ i o n s ~ ~ ,  autentic deliri de terror que no es- 
talvia la vida dels mateixos familiars, amics, ministres i eunucs del rei15. 
Sobre les notícies reportades per Flavi Josep en les seves dues obres, cal dir que 
una lectura crítica mostra que moltes d'aquelles acusacions són exagerades, incon- 
sistents o clarament injustes. 
L'historiador jueu era descendent, per part de mare, de la família reial asmo- 
neaI6. És natural, doncs, que tendeixi a carregar la culpabilitat de les faltes 
d'aquesta família únicament a Herodes, per exemple en la mort de Mariamme i 
dels seus fills Alexandre i Aristobul. Pero la innocencia de Mariamme no és per 
a res demostrada, i sabem que els seus fills foren condemnats per un tribunal 
roma, a Beirut: «Els jutges, per unanimitat, declararen culpables els fills»I7. 
La mort d'Aristobu1 111, el jove gran sacerdot, germa de Mariamme, pogué ben 
bé ser un accident, un cas fortuit (cosa que ni tan sols vol suposar Flavi Josep). 
Herodes no podia tenir cap interes a fer-lo desapareixer, més aviat al contrari, po- 
dria témer que si se sabés que el1 l'havia fet matar, el seu nom hauria estat d'una 
infamia imperd~nable '~.  
La mort dels quaranta-cinc membres del Sanedrí, encara que posada en dubte 
per algun historiador19, no passava de ser, en aquell temps, una mesura habitual 
del vencedor, és a dir, eliminar tot rival que pogués constituir un perill en contra 
del nou regim. El castig infligit als culpables de l'atemptat contra el rei va ser dur, 
pero també natural en aquell ambient on la vida humana era tan poc valorada. 
El cas del castig per l'enderrocament de l'aguila d'or del temple entrava en les 
premisses de la desobediencia que havia instigat el fanatisme religiós de la part 
més contraria a Herodes, els fariseus. L'ordre d'executar els nobles a l'hipodrom 
14. Ant XVI 6.1-3. XVI 11,3-8. XVI 17,l-6. 
15. Ant XVII 6,l-4. XVII 9 , l .  
16. V i t a l .  
17. PRAGSE, Erode 249. 
18. Herodes era, aleshores, rei nomenat per Roma i ho era ja de fet. Els asmoneus comencaven a 
ser figures del passat i que bona part del poble havia rebutjat. Malgrat la simpatia popular que inspira- 
va Aristobul 111, la seva figura no podia constituir cap perill en contra de l'estabilitat del regne. 
19. PRAUSE, Erode 103-104. 
~ 
1 
- - -  
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de Jericó a la mort del rei, és un cas molt dubtós, ja que s'atribueix igualment a 
un rei asmoneu20. 
1, finalment, sobre la suposada violaciál del sepulcre de David, així escriu Otto' 
Walter: 
«La narració sencera té en si i de per si ben poc de versemblant, i esdevé increible quan 
descriu el saqueig de la tomba de David per obra de Joan Hircii: som clarament davant un 
doblen21. 
Considerats aquests crims amb visió crítica i en l'ambient del temps en el qual 
foren perpetrats (si és que ho foren), la imatge dYHerodes no resulta tan mons- 
truosa. D'alguns d'ells en resulta innocent; d'altres es poden trobar motius que 
inspiressin tals actuacions; i d'altres encara es poden veure més explicables per 
l'ambient dominant d'aquell t e m p ~ ~ ~ .  
No és que es vulgui treure tota culpabilitat al rei ascalonita: la mort de la seva 
esposa i dels seus fills difícilment trobarlin una justificació raonable, i sera sempre 
una taca que l'acompanyara. Pero aix6 no justifica qlie una serie d'altres crims se 
li hagi atribuit, o s'hagi vist exagerada i abusiva la seva manera d'impartir justícia. 
4 .  Judici positiu que en fa Flavi Joscp 
Tot i essent, per família i educació, contrari a la persona d ' H e r ~ d e s ~ ~ ,  Flavi Jo- 
sep no pot no reconeixer els molts aspcctes positius d'Herodes, aspectes que sota 
la seva ploma esdevenen més convincents encara. 
Comenca ja fent un elogi de les virti~ts del seu pare Antípater: «Home que en 
pietat, en rectitud de cor i en zel per la seva patria no tenia igual>>24. 
Després ens descriu la persona i les qualitats del fill, Herodes, així resumides 
per Ricciotti: 
«Dotat de qualitats excepcionals de cos i d'esperit, era molt resistent a les fatigues, ex- 
pert en el maneig de les armes, bon condu~tor de tropes i d'una activitat prodigiosa. En les 
qüestions polítiques posseí' una intuició nctíssima de la realitat, que li mostrava, fora de 
qualsevol ideologia abstracta, on era l'avantatge prhctic. Per a assolir aquest avantatge, el 
seu tremp d'acer no coneixia el descoratjament ni la desil-lusió.. .»25. 
En un lloc parla d'Herodes com «d'estimadíssim>> de Déu, quan es veié la pro- 
tecció divina sobre d'ell i els seus en un moment de desgracia26. 
20. PRAUSE, rode 286. 
21. W .  Orro, citat per PRAUSE, Erode 217. 
22. La mateixa Cleopatra elimina tots els membres de la seva família per tal d'assegurar-se el tron. 
1 són ben conegudes les purgues d'Octavi2 August per tal d'estabilitzar el seu govern. 
23. FIavi Josep era, a més de descendent de la família asmonea, sacerdot i fariseu, cf. Vita 1-2. 
24. Ant XIV 19,l. 
25. RICCIOTTI, Storia d'lsraele 11 377. 
26. Bell 1 17,4, on es descriu I'ensorrament de la sala del palau de Jericó en el mateix moment que 
Herodes i els seus invitats I'havien abandonat 
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Herodes és descrit com a magninim i generós en moments de penúria del ps- 
ble, quan sofria la sequera i l'estretor. Aleshores Herodes fou capas de donar no 
solament tot el seu or i plata personals, sin6 de disminuir els impostos que grava- 
ven sobre la població2'. Mesures com aquestes no podien deixar d'arribar al cor 
de la gent, que comensi a veure en el seu rei una personalitat fora del comú, ver- 
taderament interesada en el bé dels seus súbdits. 
Si una cosa recalca Flavi Josep sobre la personalitat afectiva d ' ~ e r o d e s  és el seu 
gran amor vers la seva família i les seves amistats: un amor constant i profund vess 
els seus pares, germans, esposes, fills, amics i benefactors, amb els quals es mos- 
trava afectuós, tendre fins a l'extrem, generós, fidel, pacient i magniinim28. 
«Heredes estimava molt els fills, igual que tots els seus familiars.. . estimava i honorava 
la seva mare, que vivia tot I'any prop d'ell en la gran família; havia honorat el seu pare, se 
sentia proxim als seus germans. Estimava les seves esposes i els seus fills. .. 
Estimava tots, havia est iyat  d'una manera apassionada Mariamme, i volia, de  part seva, 
ésser correspost amb la mateixa mesura. Si aixb, per qualsevol motiu, no succeia, si hi ha- 
via només l'aparenca d'una fredor, d'una infidelitat o d'una traició, se sentia amargat i es- 
devenia a g r e s ~ i u » ~ ~ .  
Una de les coses més ingents d'Herodes i que més fama li van donar va ser la 
reconstrucció del Temple de Jerusalem. Va superar tots els recels i actui en com- 
plet acord amb les autoritats religioses, bo i respectant fins a l'extrem totes les exi- 
gencies de la pietat jueva. Flavi Josep, a més de la descripció entusiasta que fa del 
Temple, de la seva magnitud i de la seva bellesa30, ens ha transmes un discurs 
d'Herodes que revela no solament el pensament del rei en aquelles circumstin- 
cies, sin6 que indica el taranna seu en favor del regne i del poble jueu. Heus-ne 
ací un fragment: 
«Estimats connacionals, considero inútil de  recordar aquí tot el que he fet fins ara mentre 
he  regnat, encara que les meves gestes siguin tals que el Ilustre que em donen sigui inferior 
a la seguretat que us donen a vosaltres. Ja que en les grans adversitats r,o he negligit aquells 
ajuts que us poguessin alleugerir en la necessitat, i en tot el que feia jo, no vaig ser curt en 
les despeses, així penso d'haver engrandit, gricies a Déu, la nació dels jueus i haver-la por- 
- 
27. Ant XIV 17,9. 
28. Els pares dlHerodes no eren jueus: el pare era idumeu i la mare, nabatea. A Petra (patria de 
la seva mare, Cipros), la família dlHerodes era considerada com jueva. A Jerusalem eren considerats 
no jueus: aixb féu que el lligam familiar fos molt fort entre tots els seus membres. Cf. PRAUSE, Ero- 
de 62. 
29. PRAUSE, Erode 220. Sabem com per als seus dedicava ciutats, fortaleses, torres i monuments: 
Antipatris, Fasaelis, Agrippias, Sebaste, Cesarea, ciutats dedicades, respectivament, a Antípater (pare), 
Fasael (germi), Agripa (amic) i August (amic i benefactor). Cipros, Antonia, fortaleses en honor de 
la seva mare i de Marc Antoni. Drusion Mariarnme, Fasael, Hippic, torres en honor dels seus amics 
Drus (port de Cesarea) i Hípic (palau reial de Jerusalem), del seu germi Fasael i de la seva esposa Ma- 
riamme (palau reial de Jerusalem). Fins i tot una especie molt apreciada de datils que es conreaven 
únicarnent als alentorns de Jericó, els anomeni «nicolaites», en honor del seu amic i preceptor Nicolau 
de Damasc. 
30. Ant XV 15,l-5. 
tada a tal grau de felicitat com mai no l'havia tinguda en el passat. Diré breument que 
i'obra que emprendré ara resultara per a gloria de Déu no menys que a honra vostra.. .»31. 
Paraules que mostren, en el pensament d9Herodes (i millor encara de Flavi Jo- 
sep), l'alta concepció de les seves obres i empreses en favor del seu poble. 
Aquest bé del poble en tot sentit el va promoure Herodes sense defallenca en 
les seves innombrables construccions, en l'administració exemplar de la seva eco- 
nomia, en la creació de noves ciutats, parts, aqüeductes, vies de comunicació, edi- 
ficis públics, en el desenvolupament de l'agricultura i el comerc. «Els contempora- 
nis dYHerodes li degueren un sistema de reg a base d'aqüeductes, el desenvolupa- 
ment del comerc terrestre i marítim i la seguretat en les vies de com~nicac ió»~~.  
Realment la Palestina mai no havia vist una esplendor i una prosperitat tan grans 
com en el temps d'Herodes el Gran. 
1 tot per l'obra intel-ligent d'aquell rei que, si de vegades era constret a usar la 
mii dura, era per assolir la tranquil-litat del país i dur-lo a la seva miixima expres- 
sió de prosperitat i benestar. Aixb és el que primerament i sobretot pretenia el 
monarca escalonita. 
No debades Herodes gaudia de l'estima i la confianca de Roma, particularment 
d'August i d'Agripa, que el consideraven un execelelent col.laborador, un autkntic 
«socius et amicus populi romani». Noviament Flavi Josep ens dirii que August ma- 
teix i Agripa deien sovint que «les riqiieses del regne d'Herodes no bastaven a la 
seva innata grandesa: que se li hauria de donar la senyoria dYEgipte i de tota la 
Síria>>33. 
«Imitant l'estil sumptuós de l'hel.lenisme, Herodes intenta d'estendre la seva reputació 
de "benefactor" (euergetes) més enlla de les fronteres del seu regne, en virtut de la seva ge- 
nerositat i de les seves iniciatives, respecte a les ciutats de Fenícia, Síria, Asia Menor i Gre- 
cia. Aquesta política de liberalitat, a més de servir a la causa personal del monarca, resulta 
beneficiosa per a l'establiment i expansió dels jueus de la diaspora~~~.  
1 com a coronament de tota la seva activitat, com a conseqüi3ncia d'un govern 
assenyat i encertat, el poble jueu gaudí del do de la pau. Gairebé trenta anys de 
pau i de tranquilelitat donaren al poble jueu (abans fatigat i exasperat per les con- 
tínues guerres sota els Macabeus i els Asmoneus), la possibilitat d'un engrandi- 
ment i d'un benestar envejables. Pau i ordre interior i seguretat a les fronteres fe- 
ren prosperar com en un autkntic «rniracle» la terra de Palestina en un dels seus 
millors moments. 
En el seu llarg regnat35 Herodes va saber reprimir qualsevol moviment de fana- 
tisme religiós o p o l í t i ~ ~ ~ .  Més tard es veié quanta forca poden tenir aquests movi- 
1 
- 
31. Ant XV 15,l.  
32. PAUL, El mundo judío 52. 
33. Ant XVI 9 , l .  
34. PAUL, El mundo judío 52. 
35. El regnat d7Herodes s'estengué des dc, I'any 40 aC fins al 4 aC, és a dir, va ser de 36 anys. Del 
40 al 37 ho era de nom. A partir del 37, de fet. 
36. PAUL, El mundo judío 217-218. 
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ments i com poden arrossegar a la ruina una nació sencera i un benestar assolit 
arnb molta perseveranqa i esforq, acumulat per anys de savia administració i en- 
certada política. És el que, fatalment, s'esdevingué a la Judea en els anys 66-70 dC 
en la guerra jueva contra Roma, on s'ensorra (igual que en l'altra guerra del 132- 
135 dC) tot un poble ple de vida i de possibilitats. Naturalment foren moltes les 
causes i les raons que motivaren les revoltes jueves contra Roma, pero en temps 
del rei Herodes una cosa semblant hauria estat del tot impensable. Herodes sabe 
evitar tota catastrofe de rebelelions P revoltes contra Roma arnb la seva política i 
la seva diplomacia demostrades en tot moment del seu regnat. 
5.  Aspectes positius de la persona i de l'obra d'Herodes 
Una figura com la del rei Herodes el Gran, de tan poliedrica personalitat, no 
pot deixar de presentar una serie d'aspectes positius que expliquin la seva incansa- 
ble activitat i la seva dedicació total al bé del seu poble i a l'esplendor del seu reg- 
ne. 
El seu capteniment envers el poble jueu va ser de respecte, i d'atenció vers el 
seu sentiment religiós. Herodes evita tot allo que pogués ferir la susceptibilitat es- 
piritual o moral dels seus súbdits. Tingué un gran respecte a les lleis, costums i tra- 
dicions del poble jueu (encara que ell personalment no sempre les observés): en 
cap de les seves obres no s'han trobat imatges o expressions que poguessin ofen- 
dre la sensibilitat dels seus súbdits, i ni tan sols en les seves monedes no hi figura 
mai la seva efígie3'. 
Les seves grandioses construccions, ultra ser l'esplendor del seu regne i l'orgull 
dels seus habitants, eren fonts inesgotables de treball i d'ocupació i, per tant, de 
benestar i de riquesa. Entre totes elles destaca el Temple de Jerusalem, «el més 
majestuós dels centres religiosos sobre la t e r r a ~ ~ ~ .  Del Temple concretament po- 
dia treure Herodes un bon percentatge d'entrades de d i n e r ~ ~ ~ .  Igualment es pot 
dir de l'encert economic i comercial del gran port de Cesarea. 
Políticament Herodes seguí l'exemple del seu pare Antípater: estar sempre arnb 
Roma, i, de Roma, arnb el vencedor. Aixb féu que Herodes pogués passar arnb 
grandísima habilitat i diplomacia d'un Cesar a un Cassius, d'un Cassius a un An- 
toni, d'un Antoni a un Octavia. 
Roma veia en el1 un aliat fidel i segur, de plena confianqa, un «rei de frontera)), 
que sabria mantenir la pau arnb els regnes de fora (nabateus i parts, especialment) 
i fer del seu regne un enclavament de la «romanitas» i de la cultura helalknica en 
aquel1 món jueu tan reaci a les innovacions de la cultura occidental. 
37. En els mosaics i pintures dels se119 palaus, conservats encara, mai no s'ha trobat una sola repre- 
sentació de figures humanes o animals, prohibides per la llei judaica. Per a la construcció de la part més 
santa del Temple, Herodes féu ensinistrar mil sacerdots per tal que només ells hi poguessin treballar. 
Flavi Josep conta que Herodes refusa la ma de Sil.leus, ministre del rei de Petra, que volia casar-se 
arnb Salomé, germana d'Herodes, perque no va accedir a fer-se la circumcisió. Cf. Ant XV 15,2; 
XVI 11,s. 
38. PEROWNE, The Life 178. 
39. M. BROSHI, The role of the Temple in the Herodian Economy, dins JJS 38 (1987) 31-37. 
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Herodes ho va saber fer, i d'una manera prudent i eficac. La qual cosa no vol 
pas dir que no trobés sovint resistencies i dificultats, pero les sabé vencer, o va sa- 
ber prescindir-ne en determinats casos per raons d'estat40. 
«Les inesperades proves que Herodes dona d'anim generós enmig de les angoixes, can- 
viaren totalment l'afecte dels seus súbdits a1 seu favor. Els súbdits l'estimaven, no per allo 
que havia estat, sinó per la providencia mostrada en la present necessitat~~l.  
Els jueus, efectivament, l'apreciaren, i veieren en el seu rei un home excepcio- 
nal, que portava el seu país pel camí de la pau i de la prosperitat. 1 de fet hom no 
ens diu mai que hi hagués rebelalions o revoltes contra Herodes sinó en casos molt 
esporadics i només de part de minories insignifi~ants~~. 
«Assegurar al món jueu una existencia pacífica i prospera en un món secular ... va ser el 
seu exit polític més gran, i si Herodes és anomenat Gran, és justament per aixo que mereix 
una tal ape l . l a c ió~~~ .  
El poble jueu estava amb Herodes. Una part, més tancada, el mirava amb re- 
cel, alguns potser amb antipatia i fins i tot amb odi, pero la major part d e l ~  habi- 
tants aplaudia les accions del rei i li agraien el seu govern i el benestar de que gau- 
dien44. 
«De la sequera endavant (2.5 aC) I'estirna d'Herodes havia anat pujant sempre més, i si 
els seus grans ajuts no havien convenqut els últims oponents, els havien almenys fet 
callar»45. 
«Sota Herodes, excel.lent home de negocis i geni de la financa, el poble jueu va conkixer 
un desenvolupament comercial i un benestar general que mai no s'havia esdevingut en la 
historia jueva. El rei dels jueus va poder, fins i tot, permetre's de financar amb mitjans 
abundantíssims, ciutats estrangeres i jocs olímpics. 1 aixo no solament per crear-se una 
fama personal, sinó també per fer coneixer al món el seu regne i el poble j u e u ~ ~ ~ .  
L7esplendor del seu regnat, les noves ciutats i les altres construccions herodia- 
nes de la Palestina d7aleshores, la fa,ma internacional del nom d'Herodes, el gran- 
diós Temple de J e r u ~ a l e m ~ ~ ,  el port de Cesarea, les innovacions de tota mena du- 
tes a terme en el petit regne de Judea, feren que el nom d7Herodes i del poble 
jueu fos conegut i respectat. El mateix rei no descansa fins a obtenir d'Agripa la 
defensa dels drets dels jueus de la D i A ~ p o r a ~ ~ .  
Com en el cas del nomenament de1[ gran sacerdot, cf. Ant XV 12,4. 
Ant XV 12,3. 
PRALJSE, rode 181. 
PEROWNE, The Life 178. 
Ant XV 12,3. 
PRAUSE, rode 181. 
PRAUSE, rode 299. 
BROSHI, The role of the Temple 31-32. 
Ant XVI 5,2. 
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Un govern que mai no exigí tributs excessius i fins i tot a vegades els disminuí, 
qiie intenta d'explotar al maxim els recursos naturals de la terra i de les seves ri- 
queses, que promogué un comerc activíssim i una indústria excel.lent en tots els 
camps de producció, i permeté de sembrar de construccions magnífiques i colos- 
sals tot el país i moltes ciutats de I'estranger, tot aix6 es degué al talent dYHerodes, 
a la seva clarividencia i a la seva voluntat de ferro. 1 sempre amb una finalitat con- 
creta: cercar el bé del seu regne i dels seus súbdits. Sota Herodes la Palestina no 
paga mai tribut a Roma. 
«Quan després de l'any 6 dC la Judea esdevingué província romana, que aviat els ro- 
mans, els seus tributs i les seves monedes i emblemes de la seva autoritat es farien ofensius 
als jueus! »49. 
«Heredes no era un tira cruel i sanguinari que abusava de I'exercici del govern per als 
seus interessos personals. Era, en canvi, un polític prudent i seriosament compro mi?^ en la 
seva funció. El benestar del poble era per a el1 la primera cosa. Aixo es va veure immedia- 
tament quan va prendre el .poder, quan va rescatar dels romans el dret de saquejar Jerusa- 
lem. Igualment, en les grans i catastrofiques sequeres, quan per segona vegada posi a dis- 
posició de tots, els seus béns privats; en treballar i colonitzar terres perdudes, en la prepa- 
ració de dispositius de defensa, en la fundació de noves ciutats i ports, en la construcció de 
vies, canals i nous palaus en I'hmbit del gran programa de promoure el treball, en la creació 
de teatres i gimnasia i, finalment, en la grandiosa reconstrucció del Temple de Jeru- 
~ a l e m » ~ ~ .  
6 .  Conclusió 
Tot sumat i sospesat sobre la persona i activitat d'Herodes el Gran, s'ha de re- 
conkixer que els aspectes positius són molt més importants que els negatius. 
Aquests, naturalment, no es neguen: en tingué molts i molt grans. Certes determi- 
nacions i errors, certes condemnes a mort mai no podran tenir una explicació 
plausible. Errors i faltes de perspectiva i de comprensió de laanima jueva i del seu 
món espiritual el faran sempre deficient en aquesta promoció a la grandesa: «La 
tragedia d'Herodes va ser, no de no veure la vanitat del somni, sinó de no tenir 
mai la gloria de la ~ i s i ó » ~ l .  
El seu temperament era passional i absolut. Tenia, sobretot, una desmesurada 
ambició pel govern, davant de la qual tot havia de cedir, encara que fossin els sen- 
timents més profunds. 
Tanmateix, tot el pes negatiu dels seus errors, ambicions i passions, tot el que 
en Herodes pot ser malfamant, injust i dúr, no arriba, al nostre parer, a superar 
el pes de tot el que va ser de positiu i va fer de bo i de gran pel seu regne i els 
seus súbdits. 
49. PEROWNE, The Life 177. 
50. PRAUSE, rode 298. 
51. PEROWNE, The Life 180. 
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«Una lectura crítica de les fonts revela un altre Herodes, ben divers del que ens ha pre- 
sentat la literatura: no el furiós paranoic que sembrava al seu voltant por i terror arnb els 
insensats excessos homicides, sinó el pare sol-lícit de família, unit a les seves esposes i fills, 
als seus néts i germans, i a tota la seva estesa parentela, que sempre volgué entorn seu.d2 
Actualment, arnb un estudi aprofundit i imparcial, molts historiadors el reivin- 
diquen, i li reconeixen sense dificultat el títol de G r a d 3 ,  que la historia li havia 
atorgat. 
Herodes de Judea meresqué i mereix arnb justícia el títol de  Gran. Cap succes- 
sor seu ni cap rei o cabdill anterior no tingué les condicions de govern tan ex- 
celelents ni veié unes realitzacions tan grandioses en tots els camps com el rei asca- 
lonita. 
a Com Davids4, i certament més encara (donada la mitificació que la mateixa Bí- 
blia fa del fill de Jessk), Herodes el Gran ha estat un excelelent rei dels jueus. Rei 
universal, magnanim, generós arnb els seus súbdits i arnb els jueus de la Diaspora. 
Rei d'Israel, jueu de religió, idumeu de raca, grec per cultura, roma per política. 
L'home que, més que cap altre, ha fet coses grans i útils per al poble d'Israel, 
que més que cap altre rei jueu tingué lligams d'amistat i de confianca arnb els 
homes més poderosos del seu temps, que sabé portar el seu poble a una gloria i 
a una esplendor com mai no l'havia tinlgut en tota la seva historia. 
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Summary 
History has considered very negatively the figure of Herod the Great, king of Judea, due to the Jewish historian Fla- 
vius Joseph anul to the story of the massacre of the innocents by the evangelist Matthew. But studying the sources cri- 
tically and keeping in mind the current criteria of historiography, the figure of the Ascalonite king appears remarcably 
elevated and in many aspects he can be considered extraordinary and even genial. On the whole, his life and his work 
is more positive than negative. Herod, king of the Jews, has well deserved the title Great. 
